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   The diagnostic methods for male infertility in our clinic are reviewed, and the following are 
emphasized. In azoospermia, examinations for obstructive azoospermia such as testicular biopsy 
should be made focussing on patients with  10  ml or higher testicular volume and with 20 mIU/m1 
or lower serum FSH level. In hypospermic patients, examination of post-ejaculated urine and 
ultrasonotomographic examination of prostate are necessary for the diagnosis of incomplete retro-
grade ejaculation and obstruction or stenosis of the ejaculatory ducts.
(Acta Urol. Jpn. 37: 1349-1354, 1991)
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低 アン ドロゲ ン症状 の観察
類宣官体 型 ・女性化乳房 ・ヒゲの状態 ・恥毛 の状態 ・陰茎 の発青
前立腺 の触診
精巣 ・精巣上体 ・精管 の触診→レ精管欠損症、精巣 上体炎 な ど
EPSの採取ぐ 一膿精液症
精巣容積 測定(打 抜 き型orchiome[et)
陰嚢皮膚 の観察 →レ慢性皮膚炎 による皮膚 の肥厚 な ど
精索 静脈 瘤の視 ・触診(立位 ・Valsalva法)
血清 ホルモ ン測定(LH・FSH・PRL・T)f無精子症 ・乏精子症
染色体分析ぐ 一無精子症
血清抗精子抗体測定(凝集抗体 ・不動化抗体)















十 分 に 液 化 させ 滅 菌 ス ピッ ツ に 移 しか え る.よ く混
和 した 後,Makler精 子 濃 度 計 算盤 を用 い て,顕 微 鏡
下 に 肉眼 的 に(directovservationmethQd),精子 濃
度,運 動 率,精 液 中 白血 球 数 を 算 定 す る.精 子 奇 形 率
の 算 定 はPapanicolau色で 行 う.精 子 運 動 性 は,
精 液 自動分 析 装 置HamiltonthornResearch社製
MotilityAna正yserHTM-2000を使用 して,精 子
運 動 速 度,直 進性,精 子 頭 部 の振 幅 の パ ラ メ ー ター
pathvelocity,linearindex,lateralheaddisplace-
mentな どの 平 均や 分 布を 測 定 して い る.精 液 自動 分
析 装 置 は あ くま で精 子 運 動 性 の評 価 に か ぎ って使 用 し
てい る.こ れ は 現在 市販 され てい る精 液 自動分 析 装 置
共 通 の欠 点 と して,不妊 患 者 精 液 と くに 乏精 子 症 で は,
精 子 濃 度 を実 際 よ り高 く箪 定 して し ま う傾 向が あ るた
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無精子症
→ 沈・・肝 殉 セ 肝 症1









i精 液 減 少 症,





















































































から,精 巣容積が小さくなく,血 清FSHが 上昇し
ていない無精子症では閉塞性無精子症が強 く疑われる
とほぼ同様の結果を示 している.またJarowら12)も






























































































受 精 能獲 得 に関 す る検 査
spe皿penetrationassay(SPA,ハム ス ター テ ス ト)
卵 胞 液 に よ るacrosomereaction誘起 検 査
hyperacuvatedspermの検 出
hemiwnaassay(HZA)
精 子尾 部細 胞 膜 検 査
hypoosmodcswelling(HOS)test
精 子運 動 性 に 関 す る検 査
invitroウシ頚 管 粘 液 通 過性 試験(Penetrak)
精 子 の構 造 ・含 有 物 質 に関 す る検 査
ac osin活性
ATP濃度
FCMな ど に よ る精 子DNA解 析
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